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AIAU{I{IV KEPADA CAI,ON:
Slla pastlkan bahawa kertas peperlksaan inl mengandungt 5 muka surat
beserta LAMPIRA I (1 muka sarat) bercetak dan II@I'1I soalan sebelum anda
memulakan pepertksaan lnl.
Jawab EMPAT (4) soalan.
Agthan markah bagt setlap soalan dtberlkan dl sut sebelah kanan sebagat
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dl dalam Bahasa Malaysta.
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yang menggunakan
S.1. TunJukkan
keluaran/masukan
l. (a) Suatu bekalan kuasa mod penyulsan (SMPS)
penukar hadapan dltunJukkan dalam RaJah
bahawa perhubungan dl antara ntsbah voltan
dan lrdtar tugas d dibertkan sebagat:
(b)
vo = :v"r_d
Abaikan susutan voltan hadapan perantl.
+Vo
R4lah I
(3Oolo)
SMPS perlu dtrekabentuk untuk membekal keluaran +15V pada
lOO mA darl bekalan +5V. Nllal mlntmum arus beban untuk arus
lnduktor berterusan lalah 30 mA. Ulangan penyuisan adalah
55.51*Iz. Ktra
nilat lnduktans L
arus puncak translstor
arus p.p.g.d. dalam kapasltor keluaran
nilal kapasltor keluaran untuk voltan rlak
puncak-ke-puncak 2 mV dlkeluarkan
(7Oo/ol
(a) Tefangkan fungst komponen-komponen yang blasa dlgunakan
dalam perltndungan sesebuah tlrlstor.
l2o%)
(b) Dengan meruJuk kepada lltar-lttar tertentu yang dlperlukan
dlterbttkan penglraan bagt kadar dr/dt dan dv/dt sesebuah ttristor'
(2Oo/o)
...3/-
(r)
(lr)
(il)
(lv)
2.
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Sebuah tlristor dr TUTUP pintu (GTO) membekal beban lndukilf
tinggt pada lltar anodnya pada frekuensl I kHz. Arus beban,
dlanggap rata, ialah 12OA, dan dtbekalkan dari sumber arus terus
SOOV. Laluan dtod pusingan-bebas termasuk induktans bocor
sebanyak 2 pH dan dlod mempunyai cas sirnpanan 1.25 1tC. GTO
mempunyal snubber RCD selari untuk menghadkan dv/dt semasa dt
TUTUP ke 2OOV/ps dan arus dtscas semasa dl BUKA ke f 2OA Voltan
susutan hadapan dan masa penyutsan GTO boleh dtabatkan. Klra
(l) ntlat komponen-komponen snubber(tt) kehllangan tenaga dalam snubber seUap kttar(ltl) arus puncak GTO seJurus selepas dt BUKA
(6o0/o)
Terangkan prlnstp kendallan
dltunJukkan dalam RaJah S.3.
pemenggal penurun-voltan yang
Vs= +3OV
L = 100uH
R=2Q
f=40kHz
d=0.6
OV
R4ah 3
{2Oo/ol
R4ah S.3 menunJukkan beban lnduktlf dlllllt-kelamrn (bifilar) dl
mana setlap ltlttan mempunyal rtntangan A.T. sebanyak 2 ohm dan
induktans sebanyak 10O pH. Gandlngan dt antara ltlttan-ltlltan
boleh dianggap sebagai sempurna. Bekalan 3O-V A.T. membekal
tenaga kepada satu lilitan melalul translstor penyutsan
pada 4O kllz dengan kttar tugas O.6. Lllttan yang laln memulangkan
tenaga kepada bekalan melalul dlod ap.ablla translstor adalah
TUTUP. Arus lnduktor boleh dlanggap mentngkat dan menurun
secara lelurus, dan voltan susutan perantl dtabatkan. Ktra:
-3-
(c)I
I
(a)3.
(b)
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(r)
(ri)
( iii)
(rv)
(v)
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arus induktor seJurus selepas transistor di BUKA dan seJurus
selepas di TUTUP
arus transistor purata
arus diod purata
arus transistor dan diod P.P.g.d
kuasa berslh yang dtambil darl bekalan
(8Oo/o)
4. (a) Terangkan bagatmana suatu penukar terkawal sepenuh dapat
. 
beroperasl sebagat penerus dan penyongsang.
(2Oo/o)
(b) Lakarkan suatu litar penerus tetlmbang fasa tunggal terkawal
sepenuh. Luklskan gelombang voltan keluaran dengan meruJuk
kepada bekalan neutral bagl sudut pemicuan c[ = l2oo. Kesan
reaktans A.U. mestl dtambilktra'
(2U/o)
(c) Suatu penerus tettmbang fasa tunggal terkawal sepenuh dtgunakan
untuk membekal arus kawalan kepada elektromagnet darl suatu
bekalan dlsambung terus ke bekalan 24ov,SoHz yang ttdak stabtl.
Elektromagnet memerlukan 15OV pada 2OA. .Reaktor (lnduktans)
yang dtpasangkan antara bekalan dan tettmbang mempunyal
susutan voltan lov pada arus 2oA. Masa pemulihan maksimum
untuk ttrlstor adalah I5O Ps. Ktra
(0 sudut pemtcuan dan sudut ttndthan untuk voltan bekalan
nomlnal(tt) Voltan bekalan yang mtnlmum untuk tettmbang membekal
voltan kadaran(ttt) Voltan keluaran makslmum (positif dan negatto yang boleh
dlbekalkan oleh tettmbang untuk voftan bekalan nominal
(600/6)
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(a) Lakarkan suatu lttar penerus tetimbang tiga fasa terkawal separuh.
Luldskan gelombang voltan keluaran dengan meruJuk kepada
bekalan neutral, arus dalam tiristor-ttrtstor. arus talian A.U. bagf
sudut pemlcuan 6Oo. Kesan reaktans A.U. mestt diambllklra.
(4Oo/o)
(b) Terbitkan penglraan bagt voltan keluaran, sudut tindihan diod u6
dan sudut tlndlhan ttrtstor u1 untuk suatu penerus tettmbang
tlga-fasa terkawal separuh menggunakan kaedah luas-masa voltan
(VIA).
(2U/ol
(c) Suatu penems tetimbang tlga-fasa terkawal separuh disambung ke
bekalan tiga fasa melalui transformer yang mempunyat voltan
sekunder 415V, 5OHz. Penerus dtgunakan untuk membekal voltan
yang stabtl 2O0V kepada suatu beban bertndukilf yang mengambtl
arus rata Io = IOOA. Induktans bocor dtruJuk kepada lltar sekunder
adalah 3 mH. Kira
(t) sudut pemlcuan ttrtstor untuk voltah sekunder nomlnal(U) sudut tlndthan dlod u6 dan tlrlstor u1
(fll) arus sekunder transformer (p.p.g.d.)
(4Oo/ol
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